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Biblioteca digitale: Accessi semantici
categories e subcategories
• Banche dati e altre risorse [Find DB]
• E-Journal  
• Ricerca multipla  [Meta search]
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Quale classificazione per Metalib?
• Esigenze
• Biblioteca digitale = 
biblioteca generalista
• schema in italiano
• schema noto
• regole di applicazione 
certe
• adatto a risorse 






– cattedre, non documenti
• Schema SFX
– 2 livelli e integrato in SFX
– inglese
– poco conosciuto 
– struttura poco omogenea
– nessuna regola
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Classificazione Decimale Dewey
• tutto lo scibile 
• schema in Italiano
• classificazione più diffusa
• manuale e tavole 
• nata per documenti
• già usata in UniMi per E-J
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Classificazione Decimale Dewey: difetti
• poco usato in ambito 
universitario
• multilivello:  
000.0000…….
• schema molto ampio
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–    000
–  CLASSE   Divisione   Sezione
– CLASSE o Divisione
– Sezione
• Metalib
– Schema a 2 livelli
– 1° Livello: Materie
– 2° Livello: Sezioni
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• Privilegiare la CLASSE
• Privilegiare Divisione
– se CLASSE poco “trasparente” 
– (cioè nasconde il suo contenuto)
• Privilegiare Divisione
– se molte Sezioni in una CLASSE
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Materie e Sezioni
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CDD 21 ed. e 14 ed. ridotta
• E-J
• 21 ed. (2001)
• Gennaio 2010
• 22 ed. (2009)
• DB
• 14 ed. (2006)
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Eccezioni
• Modificati alcuni titoli per rendere più trasparente il 
contenuto:
• es. 636 Allevamento di animali; [Veterinaria]  
•       in realtà:   636.089
• Per alcune sezioni adottata notazione decimale:
• es.  940.1 Storia d’Europa fino al 1453 
• 940.2 Storia d’Europa. 1453-
• per coerenza:   tutto in 940 Storia d'Europa 
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Procedure per SFX
• Ufficio periodici in db_EJ (db amministrativo locale):
• associazione ISSN – classe CDD 
• Procedura automatica da db_EJ a SFX: 
• attivazione titoli SFX
• caricamento schema di classificazione “locale”
1. script perl “locali” interrogano le tabelle del db_EJ e producono i seguenti files:
• lista_category_subcategory_sorted: elenco alfabetico per codice CDD 
di Materie e Sezioni (come richiesto per caricamento in SFX) 
• assegnazioni_EJ_sorted: elenco ISSN “attivi” con associazione a 
Materie - Sezioni
1. script per trasferimento dei file da db_EJ al server MetaLib/SFX 
2. script di shell sul server MetaLib/SFX che utilizza il batch di sfx category_load.pl 
per caricare i files con classificazione e assegnazioni aggiornate
lo script applica i criteri di riduzione della CDD su esposti
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Sostenibilità / criticità
• L’indicizzazione degli E-J con la CDD richiede forti 
competenze interne (Ufficio periodici)
– attività di classificazione pre-esistente a SFX/MetaLib 
perché utilizzata anche per il catalogo di Ateneo
• Dal punto di vista tecnico: le procedure di allineamento non 
presentano particolari criticità, possono essere schedulate 
con la periodicità desiderata
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Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
Trova risorse - Uso delle C ategorie
in tab Materie e A ltre opzioni
in  F in d  D B
in  M e ta  s e a rc h
Tab Materie 
in Find DB
L’utente utilizza le Materie quando il tab è messo in evidenza 
(aggiunto 09/09, prima accesso solo da Altre opzioni)
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Altri accessi semantici: Quicksearch
• 3 set generalisti, di cui 1 preselezionato
• 16 set disciplinari per macroaree ± ambiti di studio delle 
facoltà
• Diritto è il grande assente: 
nessuna risorsa significativa è metaricercabile
• http://metalib.lib.unimi.it:8332/V/?func=quick-1
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Altri accessi semantici: Keywords
• Accesso non “esposto” all’utenza
• Visibile solo da         o ricercabile da “Altre opzioni“
• Indicizzazione post-coordinata
• Repertori: thesuari o soggettari disciplinari 




– es. Teatro inglese [Nuovo Soggettario] 
– English drama [FAST] 
• Utile per deep linking
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Criticità di utilizzo: Ricerca multipla
Funzioni di ricerca nascoste
Categories nascoste
Colonna stretta
Risorse della prima category in evidenza
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Ricerca multipla: possibile soluzione?
VUOTO
Categories in evidenza
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Criticità d’utilizzo: Deep linking per E-J
• Deep linking solo con lettere alfabetiche
esempio: http://www.sba.unimi.it > tab E-Journal
• non possibile per singole Materie
